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Abstract. A rare starfish Anseropoda petaloides (Goto, 1914), of which body length (R) 
is 33 mm, was newly recorded from offHinomisaki-Point (100-130 m deep), Wakayama 
Prefecture, Japan in 2017, with some remarks on the former records, particularly on one 
unr巴cordedspecimen collected from Oki Islands (54 m deep）ヲ ShimanePrefecture in 
1989. 









（＝ハナヒトデ） Anseropoda petαloides (Goto, 
1914）は，我が国ではほとんど知られていない











8月29日， 隠岐諸島の島後沖の水深 54m (36。




















が 16,22, 27, 32mm (Goto, 1914）で，約 30




Figs I, 2.Anse1 opoda petaloides (Goto, 1914) that was colected白0110仔Hinomisaki-Point,Wakayama Prefecture, 
Japan in September, 2017 (I・ dorsal view; 2: ventral view). 
図3,4. 1989年8月に島根県隠岐諸島で採集されたハナウスラヒトデ （I：背面図； 2：腹面図）
Figs 3, 4. Anseropoda petaloides (Goto, 1914) that was collected from Oki Islands, Shimane Prefecture, Japan 11 







Fig. 5.Anseropoda peta/oides (Goto, 1914) that was 
colected from Shimane Prefecture, Japan in May, 






体（曳網 l00 m当たり 013個体）が， 1996年
5月に，水深 110-120 mから採集され（田中ほ
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